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ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻴﻖ اﺛﺮ ﺳﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺮ اﺳﺖ. در اﻴﻴﻨﺎز ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻫﻤﭽﻮن آﻟ ﻳﻲﻫﺎ ﻢﻳﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻧﺰﻴﺳ يﻣﺤﺘﻮا :زﻣﻴﻨﻪ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ c/blaBﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ در ﻣﻮش ﻴﻓ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل رﺷﺪ يﺮ ﺗﺎزه ﺑﺮ روﻴﺳ
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻴﮔﺮوه، ﺗﻘﺴ 5ﺑﻪ  ﻲﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﻪ derbni ﻣﺎده c/blaB ﻣﻮش 04، ﺗﻌﺪاد يا ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي ﻌﻪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻳدر ا :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻧﺮﻣﺎل  ./2 cc، ﻲﺳﺮﻃﺎﻧﻫﺎي  ﺳﻠﻮلﻖ ﻳﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﺣﻴﻮان ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺳﻪ ﻫﻔﺘ ي ﻪﺳﻴﻨ ي ﻴﻪدر زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣ 461 IHEW
ﻖ ﺷﺪ. ﻳﻫﺎ ﺗﺰر ﺑﻪ ﻣﻮش( PI) ﻲﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻳروش ﺗﺰر ﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪﻳﺮ ﺗﺎزه ﻴﺳ يﻫﺎ از ﻋﺼﺎرهﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻲﻣﻴﻠ 02ﺎ ﻳ( SNﻦ )ﻴﺳﺎﻟ
ﺴﻪ ﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﻜﺪﻳﺑﺎ  AVONA آزﻣﻮنو ﺑﺎ  يﺮﻴﮔ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، اﻧﺪازه ﻚﻳﻫﺮ دو روز  12ﻫﺎ، ﺗﺎ روز  ﺳﻠﻮلﻖ ﻳروز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰر 5
 ﺷﺪ. يﺮﻴﮔ ﺰ اﻧﺪازهﻴﻫﺎ ﻧ ﻋﺼﺎره ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲو ﻗﺪرت آﻧﺘ ﻲﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛ
( در 53/36ﺮ ﺗﺎزه )ﻴﺳ ﻳﻲﻛﺎرا ﺑﻮد. ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻲﻠﻴﻣ /98 ﻣﺎﻧﺪهﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻴو در ﺳ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 21/16 ﺮ ﺗﺎزهﻴﻛﻞ در ﺳ ﻓﻨﻮلﻣﻘﺪار  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺮ ﺗﺎزه را ﻴﻛﻪ ﺳ ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﮔﺮوه ي هﻦ اﻧﺪازﻴﺎﻧﮕﻴ(. ﻣP<0/50ﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﻴﺑاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن از  يﺮﻴﺸﮕﻴ( در ﭘ01/2ﺎه ﻣﺎﻧﺪه )ﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻳﻣﻘﺎ
ﺑﺮده در  ﻧﺎم يﻫﺎ ﮔﺮوه دار در ﻲﻣﻌﻨ ﻲاﺧﺘﻼﻓﻛﻪ   اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺪﺷ ﻲﺸﺘﺮ ﻣﻴﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد و ﻳدر
ﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻳدر ﻣﻘﺎ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل يﺮﻴﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه، ﺗﺄﺛﻴﺳ ﻖﻳﺗﺰر (.P=0/100ﺪه ﺷﺪ )ﻳد 12 و 91، 71 يروزﻫﺎ
  (.P=0/16ﻧﺪاﺷﺖ )
ﻦ اﺛﺮ ﻳا ﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻴاز رﺷﺪ ﻓ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در ﻛﻨﺘﺮل و ﻲﺮ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺷﻮد. ﻲﻪ ﻣﻴﺮ ﺗﺎزه ﺗﻮﺻﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺎﺑﺪ،ﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ﺑﺎﺮ ﻴﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﺳ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
از  يا ﻨﻪﻴﻚ در زﻣﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻴﻓ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻲﻤﻴﺑﺪﺧ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ﻣﻴﺠﺎد ﻓﻳا يﺑﺮا يا ﻛﻼژن، ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻤﺎل اﺳﺖ ﻴﻣﺰاﻧﺸ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلاز  ﻳﻲﻣﻨﺸﺄ يﻦ ﺗﻮﻣﻮر داراﻳا
 يﺎﻴو ﻓﺎﺳ ﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖﻳﻧﻬﺎ ﻲﺺ، ﺑﻴﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺸﺨ
  (. 1ﻛﻨﺪ ) ﻲﺮ ﻣﻴﻋﻀﻠﻪ را درﮔ
ﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻴﻓ يﺑﺮا ﻲدرﻣﺎﻧ يﻫﺎ از روش ﻲﻜﻳ
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻊ ﻳاﺳﺖ، ﻛﻪ از رﺷﺪ ﺳﺮ ﻲاز ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧ
 ﺳﺒﺐﻛﻨﺪ و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ را  ﻲﻣ يﺮﻴ، ﺟﻠﻮﮔﻲﺳﺮﻃﺎﻧ
ﻣﻮ، ﺗﻬﻮع،  ﺰشﻳﻫﻤﭽﻮن ر ﻲ(. ﻋﻮارﺿ3و  1ﺷﻮد ) ﻲﻣ
ﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻳاﻓﺰاو  اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮل  ﻲدرﻣﺎﻧ يﻫﺎ روش يﺎﻣﺪﻫﺎﻴاز ﺟﻤﻠﻪ ﭘ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ
( ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﻤﻴو ﺷ ﻲ، ﻗﻄﻊ اﻧﺪام، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﻲ)ﺟﺮاﺣ
و  ﻲﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻴﺳﺖ ﻛﻪ ﻏا ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳ(. ا4ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ياﻣﺮﻜﻲ، ﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ يﻫﺎ ﺮ ﺑﻮدن روشﻣﺆﺛ
و ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  يﻫﺎ (. از ﺟﻤﻠﻪ روش5اﺳﺖ )
ﺴﺘﻢ ﻴﺖ ﺳﻳ)ﺗﻘﻮاﻳﻤﻨﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ،  درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن
  (.5( اﺳﺖ )ﻲﻤﻨﻳا
ﺴﺘﻢ ﻴﺖ ﺳﻳﺎﻫﺎن ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻘﻮﻴاز ﮔ ﻲﻜﻳرﺳﺪ  ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﻪ
و  ﻣﺮﻛﺐ يﻫﺎﭘﻴﺎز ﺮ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺎه ﺳﻴ، ﮔﻲﻤﻨﻳا
ﻗﺮار  1ﺎﺳﻪﻴﻠﻴﻟ ي ﺮهﻴس ﺧﻮد در ﺗأدر ر يﻦ ﭼﺘﺮﻳﮔﻞ آذ
ﺎه ﻴﻦ ﮔﻳا ﻣﻮﺟﻮد در يﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدﻴﺗﺮﻛ (.6)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در ﻛﻪ  ﮔﺮدد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ،2اي ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﺌﻴﻦ از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﺪ ﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺴﻴﻨﺎز، آﻟﻴ، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ آﻟﺷﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮد
، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، آور ﺧﻠﻂ، ﻣﻌﺮق اﺛﺮات(. 7ﺪ )ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
 ﻲﮔﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪﺑﻮدن،  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه، ﺿﺪوﻳﺮوس
، اﺷﺘﻬﺎآور و ﺻﻔﺮاآور ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﺧﻮن ﻓﺸﺎر
  . (9و  8، 6)ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺮﻴﺳ
دي آﻟﻴﻞ ، (01ارﮔﺎﻧﻮﺳﻮﻟﻔﻮر ) ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ يﺮ ﺣﺎوﻴﺳ




آﻟﻴﻞ  يﺪارﻳاﺳﺖ. ﭘﺎ (21ﺳﻠﻨﻴﻮم ) و (11)
 08 يدر دﻣﺎدر ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه  ﻣﻮﺟﻮد 3ﻫﺎي ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻴﻨﺎت
از  ﻲاﺛﺮ ﺑﺮﺧ (.31)درﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
از اﻧﻮاع  ﻲدر ﺑﺮﺧ ﺎزﻴو ﭘ ﺮﻴﺳﺠﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﻳﺳﺒﺰ
ﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺗﻌﺪ (.51 و 41)ﺪه اﺳﺖ اﺛﺒﺎت ﺷ ﺳﺮﻃﺎن،
  T يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺮ ﻴﺶ و ﺗﻜﺜﻳاﻓﺰاﺑﺎ ( 71و  61) ﻲﻤﻨﻳا
 (02و  91ﻛﺸﻨﺪه ) ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلو  (81( )llec-T)
ﺖ ﻴﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺴﺎﺳﻳاﻓﺰا و ﻧﻴﺰ ،ﺮﻴﺳ ي هﻋﺼﺎرﻖ ﻳاز ﻃﺮ
 ﻠﻮﮔﺮم ازﻴﮔﺮم ﺑﺮ ﻛ ﻲﻠﻴﻣ 02ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دوز  يﺮﻴﺗﺄﺧ
اﺑﺘﻼ  ي ﻨﻪﻴزﻣ(. 12)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻴﺮ  ي هﻋﺼﺎر
ﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺮ، ﻳﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن و 
ﺮ، ﻧﺴﺒﺖ داده ﻴﺪان ﺳﻴاﻛﺴ ﻲﻛﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ آﻧﺘ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ 
  (.22- 42ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻋﻠﺖ ﻣﺆﺛﺮ  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روش
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد  ﻧﺒﻮدن روش
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري و ﺿﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺎزي ﺳﻴﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنﻣﺘﺎﺳﺘ
 ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
اﺷﻜﺎل ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ  يﺎدﻳﻘﺎت زﻴﺗﺤﻘ ﻲوﻟ. (01)
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ يﺮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳ
ﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻳاﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻮد را ﺑﺮ رﺷﺪ ﺧ يﺛﺮ ﻣﻬﺎراﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻴﻛﻪ ﺳ
  . (01) ﺪﻫﺪاز دﺳﺖ ﺑ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﻦ اﺛﺮ دو ﻧﻮع ﻴﻴ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﺑﺮرﺳﻲﻦ ﻳاﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه، ﺑﺮ ﻴﺮ ﺗﺎزه و ﺳﻴﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر
 يﻫﺎ در ﻣﻮش 461 IHEW يﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ﺒﺮوﻴرﺷﺪ ﻓ
ﻦ ﺑﺎ ﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ c/blaBﻧﮋاد  derbni ي هﻣﺎد
ﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن و ﻴﺳ ﻲاﻧﺪﻴاﻛﺴ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮ آﻧﺘ
آن،  ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﺑﺎ ﻇﺮﻓ ﻲﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴارﺗﺒﺎط ﺑ
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 ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﺖ آﻧﺘﻴو ﻇﺮﻓ ﻲﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺖ ﻣﻳدر ﻧﻬﺎ
  ﺷﺪ. يﺮﻴﮔ ﺪازهاﻧ هﺮ ﺗﺎزه و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﻴﺳ
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  
  ﺮﻴﺎه ﺳﻴﮔ ﻲﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫ ي ﻋﺼﺎره ي ﺗﻬﻴﻪ
ﺮ ﺳﻪ ﻴﺎ ﺳﻳﺮ ﺗﺎزه ﻴﺳ يﻫﺎ ﻪ، ﺑﻮﺗيا ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻦ ﻳدر ا
ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﻌﺪ از   ﺪونﻳﻓﺮ ي ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺘﻔﺎده  يﺮﻴﮔ ﻋﺼﺎره يﺰ ﻛﺮدن، ﺧﺮد )ﻟﻪ( و ﺑﺮاﻴﺗﻤ
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه را ﺧﺮد ﻴﺎ ﺳﻳﺮ ﺗﺎزه ﻴﮔﺮم از ﺳ 05ﺪ. ﻳﮔﺮد
اﻟﻜﻞ  ﻲﺳ ﻲﺳ 004ﺨﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﻳر يﺘﺮﻴﻚ ﻟﻳو در ﺑﺎﻟﻦ 
 42ت ﻣﺪ درﺟﻪ، ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 69ﻚ ﻴﻠﻴاﺗ
 ي هدﻫﻨﺪه، ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻋﺼﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﺎن يروﺳﺎﻋﺖ 
ﻚ ﻴﻠﻴﻣﺎﻧﺪه، اﻟﻜﻞ اﺗ ﻲﺑﺎﻗ ي ﻪﺗﻔﺎﻟ يﺣﺎﺻﻞ ﺻﺎف و ﺑﺮرو
 يﺳﺎﻋﺖ رو 42ﻣﺪت  ﺑﻪ اﺨﺘﻪ و ﻣﺠﺪدﻳدرﺻﺪ ر 07
 ي هدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه، ﻗﺮار داده ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﻋﺼﺎر
اول اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از  ي هدﺳﺖ آﻣﺪه ﺻﺎف و ﺑﻪ ﻋﺼﺎر ﺑﻪ
 04- 54 يدر دﻣﺎ ءﺮ در ﺧﻼﻴآن ﻋﺼﺎره در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄ
ﻛﻪ ﺣﺠﻢ  ﻲﺮ ﺷﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﺗﻘﻄ 07درﺟﻪ و دور ﭼﺮﺧﺶ 
ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺪ. در اﻴﻪ رﺳﻴﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺠﻢ اوﻟﻳﻣﺎﻧﺪه، ﺑﻪ  ﻲﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه در  ﻲﺑﺎﻗ ي هﻣﺨﺰن ﻋﺼﺎره، از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا و ﻋﺼﺎر
درﺟﻪ  05 يﺨﺘﻪ و در دﻣﺎﻳﺑﺎ وزن ﻣﻌﻠﻮم، ر يﻇﺮف ﭘﺘﺮ
(. 52ﺷﺪ ) يﺮﻴﮔ در دﺳﺘﮕﺎه آون، ﺧﺸﻚ و وزن آن اﻧﺪازه
ﻫﺎ ﺗﺎ  ﮔﺮم ﺑﻮد. ﻋﺼﺎره 3ﺧﺸﻚ ﺣﺎﺻﻞ،  ي هﺰان ﻋﺼﺎرﻴﻣ
ﮔﺮاد،  ﻲﺳﺎﻧﺘ ي ﻪدرﺟ - 07 يزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده، در دﻣﺎ
  (.62ﺷﺪﻧﺪ ) يﻧﮕﻬﺪار
اﺑﺘﺪا ﺮ ﻴﺳ يﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﻗﺪرت آﻧﺘﻦ ﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا
 5ﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم، ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/5ﺶ ﻳآزﻣﺎ ي ﻚ ﻟﻮﻟﻪﻳدر 
ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 02(، ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 0/2ﺘﺮ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ )ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
 04ﻦ ﻴﺘﺮ ﺗﻮﺋﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/2ﮔﺮم( و  ﻲﻠﻴﻣ 02ﺪ )ﻴﻚ اﺳﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻟ
 002)4(ﺘﺎتﻴﻣﻮﻧﻮﭘﺎﻟﻤ ﺘﺎنﻴﻠﻦ ﺳﻮرﺑﻴاﺗ ﻲاﻛﺴ ﻲﭘﻠ)
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ﺐ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ در ﻴﮕﺮ ﺗﺮﻛﻳﮕﺪﻳﮔﺮم( ﺑﺎ  ﻲﻠﻴﻣ
 01ﻣﺪت  يﮔﺮاد ﺑﺮا ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 05درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻣﻨﻈﻮر زدودن ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل  ﻘﻪ ﺑﻪﻴدﻗ
 ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 4ﻖ و ﻴﺮ، رﻗﻴر ﺗﻘﻄﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ آب دو ﺑﺎ
ﺮ ﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ز ﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳاز اstouqila 
 0/2ﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل و ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/2 ﺐ ﺷﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺎﻣﻞﻴﺗﺮﻛ
ﺢ ﻓﻮق ﺑﻮد. ﻴﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺗﻬ ي ﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
 0/2ﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل، ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/51ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
و ﺢ ﻓﻮق ﻴﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺗﻬ ي ﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
 074ﺮ ﺑﻮد. در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻴﺳ ي ﺘﺮ ﻋﺼﺎرهﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/50
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و  ي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺟﺬب ﻧﻮر
ﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻴﻧ ﻚ وﻳ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ t=0 ﻘﻪﻴﻋﺼﺎره در زﻣﺎن دﻗ
 ي درﺟﻪ 05ﻫﺎ در  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ t=09ﻘﻪ ﻴﻓﺎﺻﻠﻪ در دﻗ
ﺖ ﻴاﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟ يﮔﺮاد در ﺑﻦ ﻣﺎر ﻲﺳﺎﻧﺘ
از  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻲس ﺗﻮاﻧﺎﺪان ﺑﺮ اﺳﺎﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘ
ﺪان ﺑﺎ ﻴاﻛﺴ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺎﺑﻳﺷﺴﺘﻦ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ارز




 t=09 ﻘﻪﻴدﻗو  t=0 ﻘﻪﻴﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻗ يﺟﺬب ﻧﻮر oA
 toA dna ooA tAﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻣﺎن  يﺟﺬب ﻧﻮر
ﺐ در ﻴﺗﺮﺗ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ي ﻤﻮﻧﻪدر ﻧ يﻨﺪه ﺟﺬب ﻧﻮرﻳﻧﻤﺎ
 ﺑﺮ ،ﻛﻞ ﻲﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﻣ t=09و  t=0 ﻘﻪﻴزﻣﺎن دﻗ
و ﺑﺮ 5ﻮ ﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﺳ- ﻦﻴﻓﻮﻟ ﻲﺳﻨﺠ اﺳﺎس روش رﻧﮓ
اﺑﺘﺪا  (.82)ﺷﺪ  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ،ﻚﻴﺪﮔﺎﻟﻴﺣﺴﺐ اﺳ
، 05، 5، 21/5 يﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﻚ در ﻣﺤﻠﻮل ﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴاز اﺳ mpp521و  001، 56/52
 0/1ﻚ ﻳ ﻪ ﺷﺪ. آﻧﮕﺎه از ﻫﺮﻴﻮل ﺗﻬﻣﺘﺎﻧ درﺻﺪ 06
 ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/5 ﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎ ﺑﻪﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
ﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﺳ- ﻦﻴﮔﺮ ﻓﻮﻟ واﻛﻨﺶ درﺻﺪ 01از ﻣﺤﻠﻮل 
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از ﻣﺤﻠﻮل ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/4ﻘﻪ ﺑﻪ آن ﻴدﻗ 8 ﻲاﻟ 3و ﭘﺲ از 
ﻫﺎ  آﻧﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪ.اﺿﺎﻓﻪ  درﺻﺪ 7/5ﻢ ﻳﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪ
و ﭘﺲ  يﻧﮕﻬﺪار ،ﺸﮕﺎهﻳﻣﺎآز يﻘﻪ در دﻣﺎﻴدﻗ 03ﻣﺪت  ﺑﻪ
ﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ در ﻴوﺳ ﺰان ﺟﺬب ﺑﻪﻴاز آن ﻣ
، ﺷﺪ يﺮﻴﮔ و در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 567ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻫﺎ را  ﻋﺼﺎره ي هﺧﺸﻚ ﺷﺪ ي ﻪﻧﻤﻮﻧ ازﮔﺮم  0/20ﺳﭙﺲ 
ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 01ﺣﺠﻢ  ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺣﻞ درﺻﺪ 06در ﻣﺘﺎﻧﻮل 
ﺰان ﻴﻣﻮ ﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﺳ -ﻦﻴاﺳﺎس روش ﻓﻮﻟ ﺪه و ﺑﺮﻴرﺳﺎﻧ
ﻣﺤﻠﻮل  يﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺑﺎ ا .ﻦ ﺷﺪﻴﻴﺗﻌ ،ﻓﻨﻮل ﻛﻞ
از ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/1 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻘﺪار ﻓﻨﻮل  ،ﺷﺪه ﺧﻮاﻧﺪهﺰان ﺟﺬب ﻴﻣ اﺳﺎس ﺑﺮ آﻧﮕﺎه
 ﺪﻣدﺳﺖ آ ﻪﻋﺼﺎره ﺑﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻲﻠﻴﻣﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
  (.82)
 يﻫﺎ از ﻣﻮش ﻳﻲﺗﺎ 8ﮔﺮوه  5 ﻲﺗﺠﺮﺑﭘﮋوﻫﺶ ﻦ ﻳدر ا
ﻣﺎده، ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺎ  c/blaBﻧﮋاد  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎ
ﮔﺮم،  02±2 ﻲوزﻧ ي هﻜﺴﺎن در ﻣﺤﺪودﻳﺳﻦ و ﺟﻨﺲ 
  وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.زﻳﺮ ﺷﺮح  ﺑﻪ
 يﻫﺎ ﻖ ﺳﻠﻮلﻳﻚ، ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳ يﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺮ ﺗﺎزه و ﻴﺳ ي ه، ﻋﺼﺎر6ﻦﻴﺐ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ
  .ﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻳرا دره ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر
ﻖ ﻳدو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰر ﺮل(ﻚ )ﻛﻨﺘﻳﮔﺮوه 
داﺧﻞ ﺻﻮرت  ﻪﺑ ﻦﻴﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟ ،ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
دو و ﭼﻬﺎر، ﻗﺒﻞ از  يﻫﺎ . ﮔﺮوهداﺷﺘﻨﺪﺎﻓﺖ ﻳدر 7 ﻲﺻﻔﺎﻗ
ﻖ ﻳﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻴﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﻖ ﺳﻠﻮلﻳﺗﺰر
ﺮ ﺗﺎزه و ﻴﺳ ي هﺐ ﻋﺼﺎرﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  ﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.ﺎﻳرا در ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪهﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر
ﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ از اﻧﺴﺘﻴﻓ ﻲﺳﻠﻮﻟ ي هرد
 SCF درﺻﺪﺣﺎوي ده  MEMDﻂ ﻴﻪ و در ﻣﺤﻴﺗﻬ
 ﻦ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻴﺴﻳﻦ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻴﻠﻴﺳ ﻲﭘﻨ يﺣﺎو
 داده ﮔﺮاد ﻛﺸﺖ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73 يدر دﻣﺎدار  2OC
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درﺻﺪ،  08ﺷﺪ، ﺑﺎ ﭘﺮﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻓﻼﺳﻚ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻫﺮ ﮔﺮوه  يﻫﺎ ﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮشﻳﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﺳﻠﻮلﭘﺎﺳﺎژ 
 يﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﻴﻓ يﺗﻮﻣﻮر ﺳﻠﻮلﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻌﺪاد 
ﻮان ﻴﺣ ي ﻪﻨﻴﺳ ي ﻪﻴﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻳ، در ز461 IHEW
(. ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ از روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﺪ 03و  92ﺪ )ﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺗﺰر
ﺷﺪﻧﺪ.  يﺮﻴﮔ ، اﻧﺪازهﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻖ ﻳاز ﺗﺰر
ﺖ ﻗﺲ ﺑﺎ دﻴﻚ ﻛﻮﻟﻳﻗﻄﺮ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ي هاﻧﺪاز
ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺮ دو روز  9ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در ت ﺑﺎﻻ، در ﻃﻮل ﻣﺪ
ﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ي ﻪﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒ يﺮﻴﮔ ﺑﺎر اﻧﺪازه ﻚﻳ
ﻗﻄﺮ ﺗﻮﻣﻮر در دو ﺟﻬﺖ  يﺮﻴﮔ ﻖ اﻧﺪازهﻳﺗﻮﻣﻮر از ﻃﺮ
 4ﻢ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻴﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﻘﺴ ،ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم، ﺿﺮب ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻴو ﺑﻪ ﺗﻮان دو رﺳ
ﺶ ﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺎن اﻳ(. در ﭘﺎ92اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ) 3/41در 
  .ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮش
 ي ﻪﻨﻴﺳ ي ﻪﻴﺳﭙﺲ ﻧﺎﺣ ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﺷﺪه، ﻣﻮش ،ﺎنﻳدر ﭘﺎ
 ﻲﻎ ﺟﺮاﺣﻴﻛﻪ ﺗﻮﻣﻮر رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗ ﻲﻠﻫﺎ در ﻣﺤ ﻣﻮش
از آﻧﻬﺎ  يﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 2ﺗﺎ  1ﻛﻮﭼﻚ  يﻫﺎ ﺑﺮش داده ﺷﺪ و ﺗﻜﻪ
 يﻫﺎ ﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖﻴﺗﻬ يﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ، ﺑﺮش
 يﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺘﺮﻃﻮر  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﺑﻪ يﺗﻮﻣﻮر
آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  يﻛﻪ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻫﺮ ﻣﻮش رو ﻳﻲﻫﺎ ﺶﻳد
 42ﻣﺪت  درﺻﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ 01ﻦ ﻴﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟ يو ﺣﺎو
 ي ﻪﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر و ﺗﻬﻴاﻧﺠﺎم ﺑﻘ يﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﺮا
 يﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰﻳﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎ ﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳ، اﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣ يﻫﺎ ﻻم
 ي ﻪﻴﺗﻬﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺷﻬﺮﻛﺮد، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎ
، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣ يﻫﺎ ﻻم
  ﺮﻓﺖ.ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ
  
  يﺳﺎز ، آﻏﺸﺘﻪيﺮﻴﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن، آﺑﮕ
 يﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل يﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 2ﺗﺎ  1ﻛﻮﭼﻚ  يﻫﺎ ﺗﻜﻪ
ﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻴﻞ ﭘﻴدﻟ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻦ ﻣﺤﻠﻮلﻳﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ا
ﻫﺎ ﺷﺪه و از اﻧﻬﺪام  ﻢﻳﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻴﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻏ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
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ﻛﻨﻨﺪ. ﺛﺎﺑﺖ  ﻲﻣ يﺮﻴﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دوازده  يﻜﺴﺎﺗﻮر ﻛﻪ داراﻴﻜﺲ( ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻴ)ﻓ
 01ﻦ ﻴ، ﻓﺮﻣﺎﻟدرﺻﺪ 01ﻦ ﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﺗﺮﺗ ﻇﺮف، ﺑﻪ
 09، اﻟﻜﻞ درﺻﺪ 08، اﻟﻜﻞ درﺻﺪ 07، اﻟﻜﻞ درﺻﺪ
 001، اﻟﻜﻞ درﺻﺪ 001، اﻟﻜﻞ درﺻﺪ 09اﻟﻜﻞ  ،درﺻﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻦ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ، ﻴﭘﺎراﻓ ،8لﻮﻠﻳ، ﮔﺰدرﺻﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﻛﺮدن آب درون  ، ﺑﻪيﺮﻴآﺑﮕ ي ﻪﻣﺮﺣﻠ
 07درﺻﺪ،  05ﺐ در اﻟﻜﻞ ﻴﺗﺮﺗ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻢ ﺗﺎ آب ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺬب ﻳدرﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮار داد 09درﺻﺪ و 
ﻦ آن ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻳﮕﺰﻳاﻟﻜﻞ ﺷﺪه و اﻟﻜﻞ ﺟﺎ
ﻢ ﺗﺎ آن ﻫﻢ ﻳﻠﻮل ﻗﺮار دادﻳﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺰ ﻲداﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮﻟ
، ﻧﻤﻮﻧﻪ را در يﺳﺎز ﻜﻞ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺸﺘﻪﻦ اﻟﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
ﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ، ﻧﻔﻮذ ﻳﻦ ﻣﺬاب ﻗﺮار دادﻴداﺧﻞ ﭘﺎراﻓ
  (.13ﻛﻨﺪ )
  
  ﻧﺎزك يﻫﺎ ﺑﺮش ي ﻪﻴﺗﻬ
ﻦ، ﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎراﻓ يﺮﻴﮔ ﻗﺎﻟﺐ يﻫﺎ ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳدر ا
ﻜﺮون ﺑﺮش ﻴﻣ 01ﺗﺎ  5ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻜﺮوﺗﻮم ﺑﻪﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣ
  (.13داده ﺷﺪ )
  
  يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ
 يﺰﻴآﻣ ﻤﻮل ﺑﻮدن روش رﻧﮓﻞ ﺳﺎده و ﻣﻌﻴدﻟ ﺑﻪ
، اﻧﺘﺨﺎب و يﺰﻴآﻣ ﻦ ﻧﻮع رﻧﮓﻳﻦ، اﻳاﺋﻮز - ﻦﻴﻠﻴﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴ
  (.13اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )
  
ﻪ ﺷﺪه از ﻴﺗﻬ يﻫﺎﻻم ﻲﺷﻨﺎﺳﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو ﻲﺑﺮرﺳ
  يﺗﻮﻣﻮر يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮ ﻧﻈﺮ ﻳ، زيﺗﻮﻣﻮر يﻫﺎﻪ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺗﻬ يﻫﺎﻻم
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺺ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻣﺘﺨﺼ
 .آﻧﻬﺎ، ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻲﻜﻳﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ يﻫﺎو ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
ﻧﻮﺑﺖ  9ﭘﺲ از  ﻫﺎ، دادهﻞ ﻴﺗﺤﻠﻪ و ﻳﺗﺠﺰﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﮔﺮوه  5در  ﮔﻴﺮياﻧﺪازه
و  11/5وﻳﺮاﻳﺶ  (ASU ،lI ،ogacihC،cnI SSPS)
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آزﻣﻮن دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻪﺮ ﺑﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﻘﺎد
 ﺪ.ﺷ اﺳﺘﻔﺎده( 23( AVONA يراﻣﺘﺮﺎﭘ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 461 IHEW ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ ﻳﻧﺘﺎ
ﺮ ﺗﺎزه ﻴﺳ ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳدر يﻫﺎ در ﮔﺮوه c/blaBدر ﻣﻮش 
، 71 يﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، در روزﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻖ ﻳﺑﻌﺪ از ﺗﺰر 12 و 91
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .(P=0/100)ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻛﺎﻫﺶ 
 يﻫﺎ ﺮ ﺗﺎزه )ﮔﺮوهﻴﺳ ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳدر يﻫﺎ ﺮوهﮔ ي ﻪﺴﻳﻣﻘﺎ
ﻚ از ﻳﭻ ﻴﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻳﻜﺪﻳدوم و ﺳﻮم( ﺑﺎ 
ﻦ دو ﻳﻦ اﻴﺑ يدار ﻲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يروزﻫﺎ
ﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ي ﻪﺴﻳﻣﻘﺎ (.P=0/46) ﮔﺮوه، وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺎﻓﺖ ﻳدر يﻫﺎ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ )ﮔﺮوه يﻫﺎ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، در ﮔﺮوه
ﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه( ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﺮ ﺳﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر ي ﻨﻨﺪهﻛ
 يﻫﺎ ﮔﺮوه ي ﻪﺴﻳ(. ﻣﻘﺎP=0/16را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) يدار ﻲﻣﻌﻨ
ﺮ ﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳدر يﻫﺎ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ )ﮔﺮوه
دوم و  يﻫﺎ ﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻴﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻳﻜﺪﻳﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه( ﺑﺎ 
ﺮ ﺗﺎزه( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻴﺳ ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳدر يﻫﺎ ﺳﻮم )ﮔﺮوه
ﻦ آﻧﻬﺎ ﻴﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮر، ﺑ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﻚ از روزﻫﺎﻳ ﭻﻴﻫ




 يﻫﺎ )ﺗﻮﻣﻮر( در ﮔﺮوه ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ اﺧﺘﻼف روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل (1ﻧﻤﻮدار
 ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﻴﺧﺎم و ﺳ ي ﺮ ﺗﺎزهﻴﺳ ي هﻛﻨﻨﺪ ﺎﻓﺖﻳدر
  (ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﻖ ﺳﻠﻮلﻳﺑﻌﺪ از ﺗﺰر ي )ﻫﻢ در ﻃﻮل ﻛﻞ دوره و ﻫﻢ در دوره
 2931/ ﺑﻬﺎر 1ﺷﻤﺎره /ﺎﻧﺰدﻫﻢﺷﺳﺎل                                                                       /ﻃﺐ ﺟﻨﻮب                                22
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ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ، اﺧﺘﻼف  يﻫﺎ ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﮔﺮوهﻦ ﻴﺑ
 ي ﺴﻪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻴ(. ﻫﻤﭽﻨP=0/60وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) يدار ﻲﻣﻌﻨ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺧﺘﻼف 
ﻦ ﻴﺑ ي(. از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرP=0/60را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) يدار ﻲﻣﻌﻨ
ﺮ ﺗﺎزه( ﺑﺎ ﻴﺳ ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳدوم و ﺳﻮم )در يﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻴﺳ ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳرﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ )د يﻫﺎ ﮔﺮوه
(. ﻧﻘﺎط P=0/60وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) يدار ﻲﻣﺎﻧﺪه( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮر در  ES±naeM ﺻﻮرت رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يروزﻫﺎ
 ﺰانﻴﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻧ 9ﻨﻮﻟﺌﺎتﻴﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﻟﻃﺒﻖ ﻣﺪل 
(، 53/36ﺮ ﺗﺎزه )ﻴﺳ ي هدر ﻋﺼﺎر ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﻗﺪرت آﻧﺘ
 (P<0/50) ( ﺑﻮد01/2ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه )ﻴﺳ ي هﺸﺘﺮ از ﻋﺼﺎرﻴﺑ
ﺰان ﻓﻨﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻴﻣ ي ﻪﺴﻳﻦ ﻣﻘﺎﻴ. ﻫﻤﭽﻨ(2ﻧﻤﻮدار )
ﺸﺘﺮ ﻴﺑ ﺮ ﺗﺎزهﻴﺒﺎت در ﺳﻴﻦ ﺗﺮﻛﻳﺰان اﻴﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ ﻋﺼﺎره
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﻴﺳ ي ﻋﺼﺎرهاز ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻲﻣﻴﻠ( 21/16)
  (.3)ﻧﻤﻮدار  (P<0/50) ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻲﻣﻴﻠ ( 2/98)
  
  
 روش ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ي ﺳﻴﺮ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دو ﻧﻮع ﻋﺼﺎره رزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ( ا2ﻧﻤﻮدار
ي ﺳﻴﺮ  (، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺼﺎره53/36ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ) ي هدر ﻋﺼﺎر اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺪرت آﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰان
  ( ﺑﻮد.01/2ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه )
  
  
  ي ﺳﻴﺮ ( ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻨﻮﻟﻲ دو ﻧﻮع ﻋﺼﺎره3ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﺮ ﮔﺮم ﮔﺮم ﺑ ﻲﻣﻴﻠ( 21/16ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮﺗﺎزه )
  .ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻲﻣﻴﻠ( 2/98)
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 ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﺮ ﻣﻳﺗﺼﺎو 1- 5 اﺷﻜﺎل
، در ﻲﻣﻮﺷ يﻫﺎ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳ
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. يﻫﺎ ﮔﺮوه
  
  
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ( ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري، در ﻣﻮش1 ﺷﻜﻞ
  (.004Xﻧﻤﺎﻳﻲ )ﺑﺰرگ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ  ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل
رﻳﺰي و ﻧﻜﺮوز ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮﻣﻮر، درﺻﺪ  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺧﻮن
ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ  ﺷﻮد، در اﻃﺮاف ﻋﺮوق، ﺳﻠﻮل ﺷﺪﮔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ در ﺗﻮﻣﻮر دﻳﺪه ﻣﻲ ﻧﻜﺮوز





ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل  ﻮﭘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري، در ﻣﻮش( ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜ2 ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و در ﻃﻮل دوره ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ  ي ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل دوره
  (. 004 Xﻧﻤﺎﻳﻲ  )ﺑﺰرگ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﺧﺎم را  ﺳﻠﻮل
ﻧﻜﺮوز  ﺣﻲﻫﻴﭙﻮدرم، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻧﻮا ي ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ادم، اﺗﺴﺎع ﻋﺮوق ﻟﻨﻔﺎوي در ﻧﺎﺣﻴﻪ
درﺻﺪ دﭼﺎر ﻧﻜﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان  07ﻣﻴﺰان  ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  زﻳﺎدي اﻧﻌﻘﺎد داﺧﻞ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
  
  
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻛﻞ  ( ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري در ﻣﻮش3 ﺷﻜﻞ
 ﺖ ﻛﺮدﻧﺪدرﻳﺎﻓﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ( ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﺧﺎم را  دوره )ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل
   (.004 Xﻧﻤﺎﻳﻲ  )ﺑﺰرگ
  ﻫﺎ درﺻﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 08ﺗﺎ  57ﻣﻴﺰان ﻧﻜﺮوز ﺷﺪﮔﻲ 
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ﻖ ﻳﻗﺒﻞ از ﺗﺰر ي ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﻳﻲﻫﺎ ، در ﻣﻮشيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮر (4 ﺷﻜﻞ
ﺑﻌﺪ از  ي ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه را در دورهﻴﺳ ي ﻦ و ﻋﺼﺎرهﻴﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  (.004 X ﻳﻲﻧﻤﺎ )ﺑﺰرگ ﻛﺮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر ،ﻲﺎﻧﺳﺮﻃ يﻫﺎ ﻖ ﺳﻠﻮلﻳﺗﺰر
ﻧﻜﺮوز، ادم  يﺰﻳر ن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺧﻮ يﻫﺎ ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﻴﻓ ي هﺪﻴﭽﻴدرﻫﻢ ﭘ يﻫﺎ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﻪ




ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮري در ﻣﻮش ي ( ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ5 ﺷﻜﻞ
ي ﺳﻴﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه را  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮلي ﻗﺒﻞ و  دوره
   (.004 Xﻧﻤﺎﻳﻲ  )ﺑﺰرگ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺷﻮد  ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ در اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻜﺮوز ﺷﺪه ﺳﻠﻮل
ﻣﻴﺰان ﻛﻢ( و ﻧﻜﺮوز ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ  ﻛﻪ دال ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد داﺧﻞ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ )ﺑﻪ
  ﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗﺎزه  ﺮﻴﺳ ي هﻋﺼﺎرﺮ ﻴﺗﺄﺛ ﻲﺑﺮرﺳ ،ﻛﻨﻮﻧﻲ ي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ﻫﺪف
 461IHEW يﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﻴﺑﺮ رﺷﺪ ﻓ و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه،
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻳﻧﺘﺎ ﺑﻮد. c/blaBدر ﻣﻮش 
ﺮ ﻴﺳ ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳدر يﻫﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، در ﮔﺮوه
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻖ ﻳﺑﻌﺪ از ﺗﺰر 12 و 91، 71 يﺗﺎزه، در روزﻫﺎ
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺮل، ﻛﺎﻫﺶ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﻲﺳﺮﻃﺎﻧ
 يﻫﺎ ﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، در ﮔﺮوهﻴﺎﻧﮕﻴ. ﻣ(P=0/100)
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر ي هﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻳدر
  .(P=0/16)را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  يدار ﻲﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
 يﺎﻫ ﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎرهﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺛﺮ درﻳﻛﻪ ﺑﺪ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺎﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻴﻓﺮ ﺗﺎزه را ﺑﺮ رﺷﺪ ﻴﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﻴﺳ
 يﺮ ﺑﺮ روﻴﺎه ﺳﻴﻛﻨﺪ، ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺛﺮ ﮔ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺷﺪه  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻲﺑﺮﺧ
در  ﺮ و ﻛﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪهﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺑ ﻛﻪ
  (. 42ﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻳد ﻲﻣﺜﺒﺘ ي راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن
 ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﻤﻜﺎران( ztemnietS) ﻨﻤﺘﺰﻴاﺳﺘ ي ﻌﻪﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺼﺮف  يﻫﺎ ﻳﻲﻜﺎﻳﻛﻮﻟﻮن را، در آﻣﺮﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن 
ﻠﺮ ﻳﻣﺎ ي ﻪ(. در ﻣﻄﺎﻟﻌ32ﺮ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )ﻴﺳ ي هﻛﻨﻨﺪ
اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ( وﻫﻤﻜﺎران nomleBو ﺑﻠﻤﺎن )( relliM)
 (. در51 و 41)، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺎزﻴو ﭘ ﺮﻴﺳ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن
 ( و ﻫﻤﻜﺎرانakoiroMو ﻣﻮرﻳﻮﻛﺎ )( uaL)ﻻﺋﻮ  ي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ه ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد، ﺮﻴﺳ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻲﻤﻨﻳﭘﺎﺳﺦ ا ﻲﻛﻨﻨﺪﮔ ﻞﻳﺗﻌﺪ
  (. 71 و 61)اﺳﺖ 
 Tيﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺮ ﻴﺶ و ﺗﻜﺜﻳاﻓﺰاﺑﺎ ﺮ ﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر ﻣﺼﺮف
 ﻛﺸﻨﺪه ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلو اﺳﺖ ( 81( )llec-T)
 يﻫﺎ ﺑﺪن ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻲدر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨ (KN)
 و 91) ﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴ يﻣﺨﺘﻠﻒ دارا
، ﻣﺼﺮف يﻏﻀﻨﻔﺮ ي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در  (02
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻲﻠﻴﻣ 02ﺧﺎم ﺑﺎ دوز  ي هﺮ ﺗﺎزﻴﺳ ي هﻋﺼﺎر
 ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺖ ﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻳاﻓﺰاﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻠﻮﮔﺮم ﻴﻛ
  (.33) ﺷﺪ c/blaBدر ﻣﻮش  ه،ﻛﺸﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ( و ﻫﻤﻜﺎرانdranoeLﻟﺌﻮﻧﺎرد ) ي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻳﻲﺠﺎت ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻫﺎ و ﺳﺒﺰ ﻮهﻴﻫﺎ در ﻣ ﺪانﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را  ﻲآزاد را دارﻧﺪ و ﻣ يﻫﺎ ﻜﺎلﻳﻛﺮدن راد ﻲﺧﻨﺜ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 43) ﻞ ﻛﻨﻨﺪﻳﺗﺒﺪ ،ﺿﺮر ﻲﺑ يﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل
 ،اﻟﺘﻬﺎب ﺿﺪ، ﺪانﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘ ،ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺿﺪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺛﺮات 
، 31)ﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﺳ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن زﺗﺮوﻣﺒﻮ ﻲآﻧﺘ
  (.63و  53، 12
 ﻲاز اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧ ﻲرﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﻪ
آن ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲاز اﺛﺮات آﻧﺘ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ ﻲﺮ، ﻣﻴﺳ
 ﻛﻪ هﺸﺎن داد( و ﻫﻤﻜﺎران ﻧittoznoL) ﻲﻻﻧﺰاﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﺒﺮﻫﺎﻴﻫﻤﭽﻮن ﻓ ﻲﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻴﺳاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘﻲﺖ ﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻫﺎ  ﻓﻨﻮل ﻲﻮم و ﭘﻠﻴﮋه ﺳﻠﻨﻳو ﺑﻪ ،ﻫﺎ ﻜﺮواﻟﻤﺎﻧﺖﻴﻣ ،يا ﻪﻳﺗﻐﺬ
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 ي ﻪ(. ﻣﻄﺎﻟﻌ73) دارﻧﺪ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﻛﻪ اﺛﺮ آﻧﺘ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺖ ﻴﻓﻌﺎﻟ يرو ﺑﺮ( و ﻫﻤﻜﺎران ittangiP) ﻲﭘﻴﮕﻨﺎﺗ
ﻫﺎ و  ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮگ ﻲآﺑ يﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﻲﻧﺪاﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘ
ﺪان ﻴاﻛﺴ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟ ،ﺮﻴﺳ يﺎزﻫﺎﻴﭘ
ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،ﻓﻨﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ يﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻲﺮ وﺣﺸﻴﺳ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
   (.83) اﺳﺖ
ﺮ ﻴﺳ ﺪانﻴاﻛﺴ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﻓﻌﺎﻟ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲدر 
ﻣﻮﺟﻮد  ﻲﻨﻮﻟﺒﺎت ﻓﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴدﻟ ﺑﻪ ﺗﺎزه، اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻳدر آن در ﻣﻘﺎ
ﺮ ﺗﺎزه را ﻴﺸﺘﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﺑ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﺧﺎﺻ
 ﺮ،ﻴﻣﻮﺟﻮد در ﺳ يﻫﺎ ﺪانﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘ ﻛﻨﺪ. ﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
آزاد را دارﻧﺪ و  يﻫﺎ ﻜﺎلﻳﻛﺮدن راد ﻲﺧﻨﺜ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 ﻞ ﻛﻨﻨﺪﻳﺗﺒﺪ ،ﺿﺮر ﻲﺑ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻲﻣ
 ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﻢ ﺑﺎ اﺛﺮ آﻧﺘﻳاﻧﺪ، رژ ﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهﻣﻄ (.43)
ﻮع ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، ﻴﻣﺤﺪود، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷ يﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻟﺮ
 (.93ﺷﻮد ) ﻲﻮ و آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴ آﺳﻴﺐﻛﺎﻫﺶ 
ﺰان ﻓﻨﻮل ﻴﻣ ﻲﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﻪ ﺑﻪ ﺟﺑﺎ ﺗﻮ
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻴﺳي  هﺰان آن در ﻋﺼﺎرﻴﺎ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻫ ﻋﺼﺎره
رﺳﺪ  ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺮ ﺗﺎزه، ﺑﻪﻴﺳ ي هﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎرﻳﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻘﺎ
 ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه درﻴﺳ ي هﺮ ﻋﺼﺎرﻴﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛ
ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ  ي ﻪاز رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻴﺳ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﻛﺎﻫﺶ ﺧﺎﺻ
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ، ﺑﻪﻲﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻪ  يﺑﺮاﺮ ﻴ، ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻛﻨﻮﻧﻲ ي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻲﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﺗﺮﻛ ياز ﺳﻮ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲﻣﺎه، اﻋﻤﺎل اﺛﺮ آﻧﺘ
ﻦ ﻧﻮع ﻳﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ، ﻛﻢ ﺷﺪه و ا ﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪﻣ
 يرا ﺑﺮا ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘوﻳﮋﮔﻲ ﺮ، ﻗﺪرت اﻋﻤﺎل ﻴﺳ
ﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳاز رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ را در اﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  ﺮ ﺗﺎزه، از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ.ﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻳدر ﻣﻘﺎ، ﻣﺎﻧﺪن
ﺮ ﻴﺳ ي ﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻳدر يﻫﺎ ﺮوز ﺑﺎﻻ در ﮔﺮوهوﺟﻮد ﻧﻜ
ﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه را ﻴﻛﻪ ﺳ ﻳﻲﻫﺎ وهﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﺗﺎزه در ﻣﻘﺎ
ﺮ ﺗﺎزه ﻴﺳﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه   ،اﻧﺪ ﺎﻓﺖ ﻛﺮدهﻳدر
ارﺗﺒﺎط  ﻲاز رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳ يﺮﻴدر ﺟﻠﻮﮔ
ﺎ ﻳ ﻲﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﺮ و ﻴﺳ يﻫﺎ ﺎن ﻋﺼﺎرهﻴﻣ
ﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاء ا ﻦﻳدﻫﻨﺪه ا ، ﻧﺸﺎنﻲﺮ ﺳﻠﻮﻟﻴﺗﻜﺜ
ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮه  يﺮ داراﻴﻣﺸﺘﻖ از ﺳارﮔﺎﻧﻮﺳﻮﻟﻔﻮر 
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ يﻫﺎ ﺴﻢﻴ(. ﻣﻜﺎﻧ04ﻫﺴﺘﻨﺪ ) يﺿﺪﺗﻮﻣﻮر
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از  يو ﺿﺪﺗﻮﻣﻮر يﺮﻴاﺛﺮات ﺿﺪﺗﻜﺜ
 اﻧﺪ.  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻦ اﺟﺰاءﻳا يﺳﻮ
ﺪﻫﺎ ﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴاﻧﺪ ﻛﻪ آﻟ ﻧﺸﺎن داده ﻲﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪل ﺣﻳﭼﻨﺪ
ﻞ ﻴﺪ، آﻟﻴﻮﻟﻔﺳ يﺪ، ﺗﺮﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴآﻟ يﮋه دﻳﻃﻮر و ﻪﺑ
ﻫﺎ  ﺘﻮﻛﺮومﻴﺖ ﺳﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻳﺪ و آﺟﻮﺋﻦ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻴﺳﻮﻟﻔ ﻞﻴﻣﺘ
  (.24 و 14رﻧﺪ )اﺛﺮ ﮔﺬا
و  ﻲﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟ يﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داده
ﺮ از ﻴﺳ هﻛﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﺎن اﺛﺮات ﻴﺑ يﺑﺮا ﻲﻮاﻧﻴﺣ
 يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴاراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑ ﻳﻲﻫﺎ ﻪﻳﺳﺮﻃﺎن، ﻧﻈﺮ
   اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻦ اﺛﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻪﻳا ﻲﻛﻠ
ﺶ ﺳﻄﻮح ﻳاﻓﺰا يﺑﺮا يﺪﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴآﻟ ( اس1
ﺪاز ﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﻞ و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻳﺪرﻴﻮن ﺳﻮﻟﻔﻴدروﻧﺰاد ﮔﻠﻮﺗﺎﺗ
ﻫﺎ و  ﻦﻴ، ﭘﺮوﺗﺌﻲﻜﻴﻫﺎ ﻣﺎده ژﻧﺘ ﻢﻳﻦ آﻧﺰﻳﻛﻨﻨﺪ. ا ﻲﻋﻤﻞ ﻣ
ﻮ ﻴﺪاﺗﻴﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺮس اﻛﺴ يﻫﺎ ﺐﻴﺪﻫﺎ را از آﺳﻴﭙﻴﻟ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻲﺣﻔﻆ ﻣ
 يﻫﺎزا ﺣﺪ واﺳﻂ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻃﺎن يﻫﺎ ﺖﻴ( از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ2
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻲﻣﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻲﻚ ﻣﻳرا ﺗﺤﺮ ﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ( ﭘﺎﺳﺦ3
 ﻲﺳﻠﻮﻟ ﭼﺮﺧﻪ ﺮدﻫﻨﺪهﻴﻴﺣﺪ واﺳﻂ ﻛﻪ ﺗﻐ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ( 4
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻲﺰه ﻣﻴﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺘﺎﺑﻮﻟآﭘﻮﭘﺘﻮزي  يو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
و  ﻲﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻴﻫﺎ ﺗﻨﻈ ﺴﻢﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻳﻦ اﻴدر ﺑ
دارﻧﺪ و  ﻲﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻴﻚ اﻫﻤﻴآﭘﻮﭘﺘ يﻫﺎ ﮕﻨﺎلﻴﺳ
اﺳﺎس و  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳرﺳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻦ اﺛﺮات ﻳﮔﺮﭼﻪ ا .ﺮ ﺑﺎﺷﺪﻴﺳ ﻲﻪ اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻳﭘﺎ
ﺪ ﺷﺪن را ﻳﺖ ﺗﺠﺪﻴﻗﺎﺑﻠ ﻲﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟ يﻫﺎ در ﻣﺪل
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 و ﺪﻧراد ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑﺣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧاﻴﻧاﻮﻲﺗ ،ﺄﻛﻴ هﺪﺷ ﺪ
ﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا .ﺖﺳاﻲ ﺗآﻲ ﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻛﻲ 
ﻧﺎﻜﻣﻴﻢﺴ ﺎﻫي ﺎﺳ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣﻳا زا ﻖﺘﺸﻣ ءاﺰﺟا ﺮﻳﮔ ﻦﻴ هﺎ
ور ﺮﺑ راﺬﮔﺮﺛا وي اﺮﻓﻳﺎﻫﺪﻨي ﻣ ،قﻮﻓﻲ دزادﺮﭘ، ﻧﻴ ﺰ
روﺮﺿي ﻪﺑ ﻣ ﺮﻈﻧﻲ .ﺪﺳر  
ﮔﺳ ﻪﭼﺮﻴاراد ﺮي  تاﺮﺛا ﻲﻳورادزﻳدﺎي ا ﺎﻣا ﺖﺳاﻳ ﻦ
 ﺖﺤﺗ تاﺮﺛا يﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﻓﻐﺗ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔﻴﻴﻣ ﺮﻲ ﻳ .ﺪﻨﺑﺎ
ﻪﺘﻓﺎﻳ  يﺎﻫاﻳ ﻦ ﺶﻫوﮋﭘﻠﻜﻟا هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧﻲ 
ﺳﻴهزﺎﺗ ﺮ، ﺘﻧآﻲ ﺴﻛاﻴﻧاﺪﻲ ﻮﻗي  نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ و ﺖﺳا
ﻣﻲ اﻮﺗﺻﺎﺧ ﺮﺑ ﺪﻧﻴﺘﻧآ ﺖﻲ ﺴﻛاﻴﻧاﺪﻲ ﺳﻴ راﺬﮔﺮﺛا ﺮ
رﻮﻣﻮﺗﺪﺿ ترﺪﻗ .ﺪﺷﺎﺑي ﺳﻴﺣ لﺪﻣ رد هزﺎﺗ ﺮﻴﻧاﻮﻲ 
ﻣ ﺎﺑﻴزوﺮﻜﻧ ناﺰ ﮔﺪﺷﻲ ﺻﺎﺧ و ﺮﺘﻤﻛﻴ ﺖ
ﺘﻧآﻲ ﺴﻛاﻴﻧاﺪﻲ ﺎﻘﻣ رد نآ ﺮﺗﻻﺎﺑﻳﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﻴﺮي ﺗﺪﻣ ﻪﻛﻲ 
ﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ،هﺪﻧﺎﻣﻴﺖﺳا ﻪ. 
  
 سﺎﭙﺳﻧادرﺪﻗ وﻲ 
اﻳﺎﭘ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳنﺎ  جاﺮﺨﺘﺳا ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ
دﺮﮔﻳ هﺪ .ﺖﺳاﻮﻧﻳﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻲ  زا ﺪﻨﻧاد
ﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣﻲ ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﻲ 
ا مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟ مزﻻ ﻪﺟدﻮﺑ ﻪﻛ دﺮﻛﺮﻬﺷﻳ ﻦ ﻲﺳرﺮﺑ ار
دﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ،ﺪﻧ ﻧادرﺪﻗﻲ ﺎﻤﻧﻳ.ﺪﻨ 
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Abstract 
Background: Garlic components may change due to its enzymes activity such as alliance. In this research 
the effect of three months old garlic on the growth of WEHI-164 fibrosarcoma cells was examined in 
comparison with fresh garlic in Balb/c mice.  
Material and Methods: In this interventional study 40 female inbred Balb/c mice were designated into 5 
groups. WEHI-164 cells were injected subcutaneously in the chest of animal. Two weeks before and three 
weeks after injection of cancer cells, 0.2 cc of normal saline or 20 mg/kg extracts of fresh or three months old 
garlic was injected intraperitoneally (IP) to mice. Five days after cells’ injection until day 21, every other 
day, and the mean size of tumors was measured and compared with each other, using ANOVA test.  The 
antioxidant potential of extracts and the amount of total phenolic were also measured.  
Results: The amount of phenolic compounds in fresh garlic extract was 12.61mg/g and in three months old 
garlic was 2.89 mg/g. The efficiency of fresh garlic (35.63) was further compared with three month old garlic 
(10.2) in prevention of oxidation (p<0.05). The mean size of tumors in groups which received fresh garlic 
was smaller than that of control group. This tumor size was increased by time, so that a significant difference 
in mention groups could be seen on days 17, 19 and 21 (p=0.001). Injection of 3-months old garlic had no 
effect on inhibition of growth of cancer cells compared to control group (P=0.61).  
Conclusion: Findings showed that garlic consumption might have important role in control and prevention 
of fibrosarcoma growth. But along with time the beneficial effect of garlic on cancer cells is reduced. 
Therefore, fresh garlic consumption is recommended. 
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